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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
REUNION GENERAL DEL DIA 31 D E MARZO D E 1966 
MEMORIA DEL EJERCICIO 1965-66, LEIDA POR EL SECRETARIO 
Señores socios: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento vigente de la 
Sociedad, se ha escrito esta Memoria que resume las actividades desarrolladas du-
rante la gestión de la Junta Directiva, en el transcurso del último ejercicio. 
Como en la Memoria anterior, ordenamos los temas a tratar de la siguiente 
forma: A) Socios. B) Boletín Arqueológico. C) Intercambio y Biblioteca. D) Actos 
celebrados. E ) Descubrimiento y salvamento de restos arqueológicos. F) Premio 
Cronista José M.* Pujol. 
A ) SOCIOS. 
En el año actual el movimiento de socios ha sido escaso, nivelando las nuevas 
altas las pocas bajas que se han producido. Debemos lamentar la baja por defun-
ción del socio D. Luis Bonet Amigó, tarraconense distinguido por su constante y 
abnegada labor a favor del desarrollo económico y cultural de su querida ciudad. 
Los señores socios habrán notado que últimamente el Boletín de Información 
Social no ha salido con regularidad. Debemos indicarles que la causa de esta irre-
gularidad ha sido la razón económica, puesto que una vez liquidado el costo del 
B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO y el de los actos celebrados durante el ejercicio, nada queda 
de lo recaudado por cuotas sociales. 
El pasado dia 12 de diciembre se celebró la ya previamente anunciada Asamblea 
extraordinaria de socios, al objeto de aprobar el nuevo Reglamento de la Sociedad 
redactado según normas establecidas oficialmente. El nuevo Reglamento está depo-
sitado en el Gobierno Civil de la provincia en espera de su aprobación. 
B ) B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO. 
A principios del actual ejercicio apareció el B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO correspon-
diente a los años 1960-61 (Fase. 69-76). Constituye un volumen de 114 páginas y 
29 láminas. En el momento de redactar esta Memoria se están realizando los últimos 
trabajos de imprenta de un nuevo número del B O L E T Í N que corresponderá a los 
años 1962-63, que esperamos poder repartir en el próximo mes de abril. 
Con éste son ya tres los volúmenes del B O L E T Í N que aparecen con regularidad 
anualmente. Se está acercando el momento en que la Junta Directiva tendrá que 
estudiar seriamente la posibilidad de que el B O L E T Í N pueda salir semestralmente. 
suponiendo que lo permitan los recursos económicos. No olvidemos que de la regu-
laridad de aparición de nuestro Organo depende que se mantengan los intercambios. 
Queremos dedicar unas lineas para agradecer la colaboración a todos los que 
con su aportación intelectual hacen posible la continuidad del B O L E T Í N que tanto 
prestigio da a nuestra Entidad y a Tarragona. 
C ) INTERCAMBIO Y BIBLIOTECA. 
Se han establecido nuevos intercambios con: 
La Academia de Ciencias de la U.R.S.S., Sección de Arqueología. 
El Museo Internazionale delle Ceramiche de Faenza. 
La Real Academia de la Historia, 
con lo cual ascienden a 88 las sociedades con las que sostenemos intercambio de 
publicaciones. 
La Biblioteca se nutre con las revistas del intercambio, pero esta Junta estima 
necesario mejorar sus fondos de publicaciones de temas locales, con preferencia 
histórico-arqueológicos. 
D ) A C T O S CELEBRADOS. 
Excursiones. En los dias 2, 3 y 4 de junio del pasado año, la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense oganizó una excursión por los Pirineos franceses que 
denominó «Ruta del Románico» en la que concurrieron un grupo de asociados. 
En el mes de octubre, con motivo de la inauguración del Museo de Falset, nuestra 
Entidad cuidó de organizar un autocar para asistir a la misma, aprovechando la 
circunstancia para invitar a profesores y alumnos del Instituto. 
Exposiciones. En los meses de mayo y junio del 1965 se abrieron sendas expo-
siciones en la sala del Sindicato de Iniciativa de nuestra ciudad, la primera con 
objetos prehistóricos procedentes del Museo de Falset, y la segunda con dibujos 
y grabados del que fue presidente de esta Sociedad D. Pedro Gil Moreno de Mora; 
la cual constituyó como un homenaje de la Real Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense a quien debe su más importante reorganización durante los últimos veinticinco 
años. 
En el mes de enero del año en curso, se expuso en el mismo salón del Sindicato 
de Iniciativa, una importante y extraordinaria colección de fotografías de castillos 
de la provincia de D. Pedro Català Roca. La exposición se organizó conjuntamente 
con la Excma. Diputación Provincial, formando parte de los actos de entrega de 
premios del III Concurso Fotográfico de Castillos de la Provincia. 
Conferencias. Aprovechando la inauguración de objetos prehistóricos del museo 
de Falset, el dia 15 de mayo el arqueólogo D. J. de C. Serra Ràfols disertó, en el 
salón de exposiciones del Sindicato de Iniciativa, sobre el tema «Els museus locals». 
En los dias 7, 12 y 15 de diciembre último tuvo lugar en el Salón de Actos de 
la Casa de Cultura, un ciclo de tres conferencias sobre el importante tema «Proble-
mas Arqueológicos de la Muralla de Tarragona», con la intervención de los desta-
cados arqueólogos D. Antonio Beltrán Martínez, D. J. de C. Serra Ràfols y D. José 
Sánchez Real. Constituyó un éxito tanto de público como por la calidad de cada 
una de las conferencias, poniéndose en evidencia la falta de un estudio completo 
rigurosamente científico de la muralla aprovechando los materiales procedentes del 
vaciado de su interior, estudio que tendría una proyección internacional. 
111 Concurso [otográ[ico de Castillos de la Provincia. En su calidad de orga-
nizadora del III Concurso fotográfico de Castillos de la Provincia, convocado por 
la Excma. Diputación Provincial, la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
nombró el correspondiente Jurado que, de acuerdo con la convocatoria emitió su 
veredicto en la última decena del mes de agosto. Posteriormente, nuestra misma 
Entidad, cuidó de la organización de un acto académico en el Salón de Actos de 
la Excma. Diputación Provincial, con motivo de la entrega de premios a los gana-
dores del Concurso, en el que D. Luis Monreal pronunció una conferencia sobre 
«Los Castillos de la Provincia de Tarragona». 
E ) DESCUBRIMIENTO Y SALVAMENTO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. 
Destacan el descubrimiento de tres mosaicos en la zona de la plaza de toros, uno 
de ellos en la calle de Jaime I, al lado mismo de la plaza y otro en un solar de la 
calle de Alguer. El primero es de dibujos geométricos en blanco y negro, destacando 
el motivo de cruces gamadas, y el segundo, más pequeño, perteneció a un surtidor 
o fuente de un patio interior, presentando en sus ángulos como motivo de adorno 
unos peces en colores. Los tres mosaicos han sido recuperados e incorporados en 
el Museo Arqueológico Provincial. 
Nuestra Sociedad adquirió por su cuenta, para evitar que se perdiera definiti-
vamente, un cepo de ancla romana de unos 120 kg de peso, en muy buen estado. 
Su intención es dejarlo depositado en un museo local, puesto que se trata de una 
pieza museistica interesante con la particularidad de que nuestros museos están 
totalmente carentes de piezas semejantes a ésta. 
También debemos mencionar que últimamente, al final de la calle Colón han 
aparecido restos de un acueducto romano que coinciden con los descritos por Pons 
de Icart en la misma zona. Una vez más queda demostrado la objetividad de nues-
tro cronista del renacimiento en la descripción de restos arqueológicos esparcidos 
en nuestra ciudad. 
F ) PREMIO CRONISTA JOSÉ M . ' P U J O L . 
La convocatoria del VIII Premio se declaró desierta, a pesar de haber remitido 
profusamente, en su dia, anunciándola, programas en un gran número de centros 
docentes y especializados en toda España. 
Anunciamos que, para la próxima Fiesta del Libro aparecerán el Premio y 
Accésit del VII Premio extraordinario dedicado a la Guerra de la Independencia 
en Tarragona, cuyos autores son D. José M.® Recasens Comes y D. Juan Salvat 
Bové, respectivamente. Como de costumbre ambos libros serán ofrecidos a nues-
tros socios con el 25 por ciento de descuento sobre el precio de venta. 
Finalmente queremos dejar constancia de que nuestra Entidad estuvo represen-
tada en el Congreso de Liturgia Catalana celebrado en Montserrat el mes de julio 
próximo pasado, por el socio y especialista en temas litúrgicos, Mn. Andrés Tomás 
Avila. 
Estas son señores, las actividades más destacadas que ha desarrollado nuestra 
Entidad durante el ejercicio de 1965-66, que esperamos merecerán la aprobación 
de la Asamblea. 
El Secretario 
JOSÉ M . ' RECASENS C O M E S 
E S T A D O DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
DE 1965-1966 
PESETAS 
EXISTENCIA según estado anterior 9 9 . 2 2 2 , 1 4 
I N G R E S O S PESETAS PESETAS 
Cuotas socios 1965 26.001,— 
Subvención anual Diputación 2.500,— 
Venta de publicaciones 156,25 
Subv. Inst. Est. Tarraconenses año 1965 6.000,— 
Intereses Bancos 257,50 
Subvención anual Ayuntamiento . . . . 4.000,— 38.914,75 
G A S T O S 
Administración y Secretaria 8.466,75 
Compra máquina escribir 2.513,— 
Adquisición Cepo Romano 9.023,50 
Distribución Boletines 1.985,— 
Boletin Informativo 4.091,94 
Boletines Arq. años 1959-61 y separatas . . . 70.008,54 
Actos y conferencias 5.118,50 
Cobro recibos 2.517,— 
Biblioteca 574,05 
Varios 4.158,90 108.457,18 69.542,43 
E X I S T E N Q A S 2 9 . 6 7 9 , 7 1 
V . ° B . ° : 
E L PRESIDENTE, 
JUAN DOMENECH 
Tarragona, 31 de marzo de 1966. 
E L T E S O R E R O , 
JOSE M.' QUINTANA 
REUNION GENERAL DEL DIA 5 DE ABRIL DE 1967 
MEMORIA DEL EJERCICIO 1 9 6 6 - 6 7 , LEIDA POR EL SECRETARIO 
Señores socios: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento vigente de la 
Sociedad, se ha escrito esta Memoria que resume las actividades desarrolladeis du-
rante la gestión de la Junta Directiva, en el transcurso del último ejercicio. 
A ) SOCIOS. 
En la actualidad el número de socios de la Entidad asciende a 309. Se han pro-
ducido algunas bajas por fallecimiento y otras voluntarias. Recordemos a los falle-
cidos: D. Carmelo Martinez Peñalver, D. Joaquín Avellá Vives, D. Bernardino 
Bisbal García, D. Luis Pujades de Frías, D. José Vives Miret y D. Joaquín Olivé 
Magarolas. 
De ellos habían ostentado cargos directivos los señores D. José Vives Miret y 
D. Joaquín Avellá Vives. 
B ) BOLETÍN ARCJUEOLÓGICO. 
En transcurso del ejercicio ha aparecido un nuevo BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, co-
rrespondiente a los años 1 9 6 2 - 6 3 (Fase. 77-85), habiéndose preparado el siguiente 
que está a punto de salir. 
Por traslado a Valencia, ha sido preciso sustituir al Redactor en Jefe del B O L E T Í N 
ARQUEOLÓGICO D . José Sánchez Real que ejercía el cargo desde 1 9 4 9 . De todos es 
conocida la labor del Sr. Sánchez Real realizada al frente de la redacción del BO-
LETÍN, para que sea preciso insistir sobre élla. No obstante recordemos su calidad 
técnica eJcanzada y sostenida durante estos dieciocho años, y su notable difusión 
en los centros especializados internacionales. 
Para sustituir al Sr. Sánchez Real y por indicación de él mismo, ha sido nom-
brado Redactor Jefe del BOLETÍN a D. Amadeo J. Soberanas Lleó, licenciado en 
Filosofía y Letras y especializado en Filología Románica, persona competente y 
activa. 
Asimismo debemos hacer constar que siguiendo normas establecidas por el Mi-
nisterio de Información y Turismo, se ha cursado la inscripción del BOLETÍN A R -
QUEOLÓGICO en la Dirección General de Prensa en los términos expresados por la Ley. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el BOLETÍN del año 1 9 6 6 , se dedicarà al que 
durante tantos años ha sido su Redactor en Jefe Sr. Sánchez Real, rindiéndole de 
esta forma nuestra Entidad un homenaje merecido. Este BOLETÍN tendrá un carácter 
extraordinario, colaborando en él arqueólogos e historiadores prestigiosos de toda 
España. 
C ) INTERCAMBIO Y BIBLIOTECA. 
Se han sostenido los intercambios establecidos hasta ahora. La Biblioteca, aparte 
de las revistas y libros procedentes del intercambio, se ha nutrido con varias obras 
de arqueología e historia. 
D ) C O N F E R E N O A S . 
En el mes de mayo se celebró un ciclo de 7 conferencias sobre el Africa Blanca, 
en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, con la colaboración del Instituto de 
Arqueologia de la Diputación de Barcelona. 
En el mes de diciembre, nuestra Entidad organizó un ciclo de cuatro conferen-
cias de divulgación arqueológica en el Instituto de Enseñanza Media de nuestra 
Ciudad. 
E) En el transcurso del ejercicio, la Real Sociedad Arqueológica estuvo repre-
sentada en la III Asamblea Intercomarcal, celebrada en Montblanc, y en el Col·loqui 
Monàstic de Santes Creus, celebradas en los meses de julio y septiembre respec-
tivamente. 
F ) P R E M I O CRONISTA P U J O L . 
En la pasada Fiesta del Libro se pusieron a la venta los trabajos premiados en 
la edición extraordinaria del Premio Pujol dedicados a la Guerra de la Indepen-
dencia. 
G ) V A R I O S . 
La Junta Directiva acordó solicitar la Medalla de la Qudad a favor de D. José 
Sánchez Real, en vista de la cuantia y calidad de los trabajos que, hasta la fecha, 
ha publicado sobre historia y arqueología tarraconense. Se adhirió a la solicitud el 
Claustro de profesores del Instituto de Enseñanza Media, y la Asociación de Anti-
guos Alumnos de este Instituto. 
El Secretario 
J O S É M . » R E C A S E N S C O M E S 
ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
DE 1966-1967 
PESETAS 
EXISTENCIA según estado anterior 29.679,71 
I N G R E S O S PESETAS PESETAS 
Cuotas socios 1966 41.626,30 
Subvención anual Diputación 2.500,^ — 
Venta de publicaciones 120,.— 
Subvención anual Ayuntamiento . . . . 4.000,— 
Subvención Ayuntamiento compra ancla romana. 10.000,'-
Subvención Diputación curso Arqueología . . 5.000,— 63.246,30 
G A S T O S 
Administración y Secretaría 12.301,50 
Boletín Arqueológico (separatas) . . . . 985,— 
Actos y conferencias 14.978,19 
Cobro recibos 2.534,— 
Biblioteca 609,70 
Obsequio Sr. Pujol, encuademación libros 1.812,65 
Traspaso a c/c Premio Pujol 8.942,20 
Diferencia gestión Sr. Mutiló 8.942,20 
Varios 9.766,66 60.872,10 2.374,20 
EXISTENCIAS 32.053,91 
V.° B.": 
E L P R E S I D E N T E , 
JUAN DOMENECH 
Tarragona, 31 de marzo de 1967. 
E L T E S O R E R O , 
]OSE M.' QUINTANA 
REUNION GENERAL DEL DIA 22 D E MARZO DE 1968 
MEMORIA DEL AÑO 1967-68 LEIDA POR EL SEÑOR SECRETARIO 
Señores socios: 
El resumen de las actividades desarrolladas por la Junta Directiva en el último 
ejercicio es como sigue: 
Socios. Al terminar el ejercicio 1967-68, la Entidad cuenta con 306 socios. 
Durante el mismo, el número de altas ha sido de 7 y el de bajas de 10. Por con-
siguiente el balance ha sido negativo. Las bajas que son más de sentir las cons-
tituyen las originadas por causa de defunción, y así hay que registrar el falleci-
miento de los socios señores D. Juan Antonio Guardias, el Excmo. Sr. D. Pedro 
Gual Villalbí, D. Francisco Monravá Soler y D. Alejandro Satorres Capell. 
Asimismo debemos lamentar el fallecimiento de D. Pedro Lloret Ordeix que 
ocupó la presidencia de la Entidad en el año 1921 y demostró siempre un profundo 
interés por la Historia y Arqueología de nuestra ciudad. Recordemos, especialmente, 
su decisiva intervención en la construcción del Paseo Arqueológico, desde su puesto 
de alcalde de la Ciudad, y su amor por el monasterio de Santes Creus que le llevó 
a realizar las primeras obras serias de reconstrucción de aquel cenobio cistercense. 
En el pasado mes de septiembre, la Junta Directiva por unanimidad, a la vista 
del contenido en el expediente abierto por orden de la Presidencia, acordó nombrar 
socio de mérito de la Entidad a D. José Sánchez Real, Redactor en Jefe del BOLETÍN 
ARQUEOLÓGICO. Asimismo acordó instar al Excmo. Ayuntamiento proponiendo al 
Sr. Sánchez Real para la Medalla de la Ciudad. 
B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO. En el mes de abril apareció el número correspondiente 
a los años 1964-65, de una extensión de 170 páginas. De entre los artículos publi-
cados subrayemos el de Mossèn Sanç Capdevila, Sobre la invasió àrab i recon-
questa de Tarragona, hasta ahora inédito. Constituye un reconocimiento a la gran 
labor de investigación histórica realizada por el Archivero Diocesano fallecido pre-
maturamente hace 39 años. 
Por haberse trasladado de nuestra ciudad ha cesado en sus funciones de Redactor-
Jefe del B O L E T Í N , D . José Sánchez Real. La Junta Directiva, en reconocimiento a su 
ingente labor de historiador y arqueólogo realizada hasta la fecha, acordó publicar 
el próximo B O L E T Í N con carácter extraordinario y dedicárselo. Es casi seguro que 
este BOLETÍN verá luz dentro de pocos días, pudiendo avanzar que la colaboración 
ha sido más numerosa que la prevista, lo cual ha obligado a reuniría en dos vo-
lúmenes. 
La Junta se ve obligada a comunicar a los señores socios que para poder con-
tinuar publicando el B O L E T Í N debe realizar verdaderos milagros económicos, puesto 
que su coste es superior a lo que la Entidad recauda de cuotas sociales. De hecho, 
la continuidad del B O L E T Í N es posible gracias a la ayuda que la Real Sociedad Ar-
queológica Tarraconense recibe de las corporaciones locales y provinciales, y en 
especial de los Excmos. Ayuntamiento y Diputación Provincial. A ambas corpo-
raciones debemos expresar públicamente nuestro agradecimiento. 
Por último, la Junta acordó cubrir la vacante de Redactor-Jefe que dejó al 
ausentarse el Sr. Sánchez Real, nombrando para el cargo a D. Amadeo-J. Sobe-
ranas Lleó. 
Nuevo director del Museo Arqueológico Provincial. Por oposición, el nombra-
miento de Director del Museo Arqueológico Provincial, recayó en D. Manuel Berges 
Soriano, que sustituye a D. Samuel Ventura Solsona, últimamente jubilado El 
nuevo director se posesionó del cargo en el mes de julio. La Real Sociedad Arqueo-
lógica Tarraconense, se puso desde el primer momento a la disposición del Sr. Berges, 
el cual no ha dudado en colaborar intimamente con nuestra Entidad; colaboración 
que hasta el presente ha dado ya frutos importantes, como es la creación de un 
grupo de exploradores arqueológicos que funciona regularmente, la recuperación 
de los mosaicos de «Els Munts» y la apertura de las instalaciones del Museo para 
los interesados por la arqueología. 
Presencia de la Entidad en la VIII Assemblea d'Estadis Comarcals. Represen-
taron a nuestra Entidad en esta importante manifestación cultural los directivos 
señores D. Ricardo Jordana, D. Amadeo J. Soberanas y D. José M." Recasens. 
Señalemos que en la publicación de los trabajos de la VII Assemblea, figura el del 
Secretario de la Entidad D. José M.* Recasens Comes, «La hisenda Municipal de 
la ciutat de Tarragona, entre 1600 i 1640». 
Fiesta anual del Archivo Bibliográfico de Santes Creus. Varios directivos estu-
vieron presentes en este acto, destacando la intervención de D. José M." Recasens 
Comes, invitado en su calidad de Secretario de la Real Sociedad Arqueológica Ta-
rraconense a dedicar un recuerdo al que fue su Vicepresidente D. José Vives Miret. 
Actividades arqueológicas. Nuestra Entidad junto con el Director del Museo 
Arqueológico Sr. Berges ha intervenido activamente en la recuperación de los mo-
saicos de «Els Munts» y en las excavaciones que se realizan en este lugar. Se con-
siguió que la Diputación Provincial subvencionara las operaciones de arranque y 
consolidación de los mosaicos y las excavaciones. El material hallado ha ingresado 
en el Museo Arqueológico para su estudio. 
En el pasado mes de septiembre, se realizaron unas catas sin resultado cerca 
del Pont del Codony, lugar donde en la superficie se encuentra abundante tierra 
sigilata y cerámica campaniana. 
Dentro de pocos días se recuperarán dos lápidas en Constantí, localizadas por 
el socio D. Ramón Salas Roig, quien por otra parte ha dado noticia de cuatro ta-
lleres de sílex de superficie en el término municipal de Tarragona. La descripción 
de las piezas halladas en uno de éllos se publicará en uno de los próximos Boletines 
Arqueológicos. 
Publicaciones. Están ya muy avanzados los trabajos de impresión de la exce-
lente monografía de D. J. J. Piquer i Jover, «El Senyoriu de Verdú». Se anunció 
que la obra podría adquirirse mediante suscripción, y hasta la fecha los suscriptores 
se elevan alrededor de 175. Al efecto de que los socios puedan tenerla gratuitamente 
se publicará dentro de uno de los Boletines Arqueológicos que se editarán próxi-
mamente. 
J O S É M . * RECASENS C O M E S 
E S T A D O DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
DE 1967-1968 
PESETAS 
EXISTENCIA según estado anterior 3 2 . 0 5 3 , 9 1 
I N G R E S O S PESETAS PESETAS 
Cuotas socios 1967 36.341,90 
Venta de publicaciones 1.300,20 
Subvención anual Ayuntamiento . . . . 5.000,^ — 
Subvención Diputación mosaicos Munts . . 39.840,— 82.482,10 
G A S T O S 
Administración y Secretaría 9.845,30 
Cobro recibos 2.519,^ — 
Biblioteca 421,30 
Pagado jornales desmonte mosaicos Munts . . 72.400,— 
Varios 11.758,55 %.944.15 14.462,05 
EXISTENCIAS 1 7 . 5 9 1 , 8 6 
Tarragona, 22 de marzo de 1968. 
V.° B.°: • 
E L PRESIDENTE, E L T E S O R E R O , 
JUAN DOMENECH JOSE M.' QUINTANA 
REUNION GENERAL DEL DIA 28 DE JULIO DE 1969 
MEMORIA DEL EJERCICIO 1968-69, LEIDA POR EL SECRETARIO 
Señores socios: 
Los estatutos de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense imponen al Se-
cretario la tarea de exponer a vuestra consideración la memoria de todas las activi-
dades que se han desarrollado a lo largo del ejercicio anterior. 
Esta tarea que puede ser muy grata cuando las realidades emprendidas y desa-
rrolladas son numerosas, se hace sumamente difícil en los momentos en que el ejer-
cicio que hemos de recapitular, es menguado en éxitos y empresas. 
El número de los socios permanece prácticamente estacionario, siendo, las más 
de las veces, el fallecimiento la causa de las bajas. Cabe contabilizar tres altas y 
dos bajas. Por ello no cabe ulterior comentario. 
Dejemos constancia del brillante homenaje público que el 26 de diciembre de 1967 
se dedicó al Dr. D. José Sánchez Real que culminó con un almuerzo de hermandad 
al que asistieron los directivos señores Batlle Huguet, Domènech Miró, Recasens 
Comes, Jordana Puigpinós, Quintana Mari y Torné Nel·lo. A él se sumaron además 
del Director del Instituto de Enseñanza Media Sr. Bruned de Gayan, numerosos 
catedráticos de su claustro y el Teniente de Alcalde de Cultura y Fiestas Dr. Zamora. 
Hicieron uso de la palabra el Dr. Pedro Batlle en nombre de la Real Sociedad 
Arqueológica para ofrendar el homenaje, el Dtor. del Instituto de Enseñanza Media, 
el Director de la Escuela de Maestría D. Francisco Magarolas, el Dr. Zamora en 
nombre del Excmo. Ayuntamiento, y el Sr. Torné NeHo en nombre de la juventud 
que había desfilado por las aulas del Sr. Sánchez Real. 
Todos glosaron la obra del ¡lustre catedrático que al final clausuró el acto con 
una emotiva expresión de gratitud. A los pocos días le era impuesta la Medalla 
de la Ciudad que se había solicitado por nuestra entidad!" 
Continuaron las tareas de excavación en el lugar llamado «Els Munts» de Alta-
fulla bajo la supervisión de D. Manuel Berges Soriano, Director del Museo Arqueo-
lógico Provincial, con ayudas económicas de nuestra entidad y de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Tarragona. 
Se realizó una campaña especial para la captación de entidades que suscribieran 
un título de socio con cuota elevada que dio algunos resultados positivos. 
En el Congreso de Arquitectura Típica Regional que se celebró en nuestra ciudad 
asistieron los directivos señores Recasens Comes y Domènech Miró. El Sr. Reca-
sens Comes, Secretario que fue de nuestra entidad presentó una brillante comuni-
cación. 
El Secretario 
J . F . T O R N É N E L · L O 
E S T A D O DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
DE 1968-1969 
PESETAS 
EXISTENCIA según estado anterior 1 7 . 5 9 1 , 8 6 
I N G R E S O S PESETAS PESETAS 
Cuotas socios 37.090,^— 
Venta de publicaciones 32.503,^— 
Subvención anual Ayuntamiento . . . . 5.000,— 
Subvención Inst. Estudios Tarraconenses 1966/68 18.000,— 
Subvenciones Diputación mosaicos Munts . . 385,998,— 478.591,'— 
G A S T O S 
Administración y Secretaria 16.811,40 
Cobro recibos 2.427,— 
Biblioteca 2.798,— 
Facturas Sugrañes 99.273,— 
Jornales mosaicos Munts 263.444,50 
Varios 10.092,95 394.846,85 83.744,15 
EXISTENCIAS 1 0 1 . 3 3 6 , 0 1 
Tarragona, 25 de julio de 1969. 
V.° B.°: 
E L P R E S I D E N T E , E L T E S O R E R O , 
JUAN DOMENECH ¡OSE M.' QUINTANA 
REUNION GENERAL DEL DIA 9 DE MARZO DE 1970 
MEMORIA DEL EJERCICIO 1969-70, LEIDA POR EL SECRETARIO 
Señores socios: 
De acuerdo con lo prescrito por el articulo noveno de nuestros estatutos, es 
preciso que esta Secretaría someta a vuestra aprobación el resumen de actividades 
realizadas por la entidad durante el período anual de 1969. 
Durante los primeros meses de 1969 apareció el Volumen II de la Miscelánea 
dedicada en homenaje al Dr. José Sánchez Real publicada como número extraordi-
nario de nuestro B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO, con variados e interesantes trabajos, des-
tacando entre ellos el titulado «El Senyoriu de Verdu», de J. J. Piquer i Jover, que 
también fue distribuido como publicación aparte en forma de suscripción y bajo el 
patrocinio de nuestra Real Sociedad. 
A este efecto la Excma. Diputación Provincial destinó una subvención de 50.000 
pesetas que fueron íntegramente destinadas a sufragar los gastos extraordinarios de 
este B O L E T Í N . 
Durante el año 1969 han continuado recibiéndose las publicaciones que por el 
sistema de intercambio nutren nuestra biblioteca de carácter histórico. Quizá lo más 
notable como publicación sea el número dos del «Scriptorium Populeti» con la edi-
ción del volumen debido a la pluma de Dom Agustí Altísent, titulado «L'Almoi-
na reial a la cort de Pere el Cerimoniós». 
Por lo demás y dado el estado deficitario de nuestros fondos no se ha editado 
durante el presente año ningún número del BOLETÍN ARQUEOLÓGICO. 
El movimiento de socios ha sido como en años anteriores parco en nuevas ins-
cripciones, lo que hace que el número de socios actualmente vigente en lista sea 
prácticamente el mismo y comprende alrededor de unos trescientos socios, número 
exacto. Se han registrado las siguientes altas: D.^ Dolores Cabré Montserrat, D. Juan 
Pedro Cadena Escuté, D. José Alberto Pérez Melet, D. Fernando Guardiola Sala y 
D. Salvador Juan Rovira Gómez. Han causado baja el Dr. D. Juan Serra Vilaró 
por fallecimiento y el profesor D. Ricardo Jordana Puigpinós por traslado de su 
cátedra. 
Durante el mes de octubre la Real Sociedad Arqueológica estuvo representada 
por varios miembros en los Actos del Congreso de Arqueología Cristiana, que cele-
bró sus sesiones en Barcelona y Tarragona. Asimismo la Secretaria representó a 
nuestra entidad en los actos de apertura del Centenario Conmemorativo de la Sar-
dana en Tarragona. 
La actividad en pro de los monumentos y vestigios históricos se dedicó a lograr 
la no ubicación del pabellón deportivo que el municipio intentaba emplazar en el 
llamado Fortín de la Reina en la Playa del Milagro, lo cual fue plenamente con-
seguido. Nuestra Real Sociedad también se opuso a la construcción en el Real Mo-
nasterio de Santa María de Santes Creus de un parador de turismo por entender 
que atenta al carácter histórico de aquel monumento. 
Bajo la dirección del vocal nato de nuestra Real Sociedad y Director del Museo 
Arqueológico Provincial, Sr. Berges Soriano, se han continuado las tareas de exca-
vación y descubrimiento de los restos históricos y arqueológicos a cargo del llamado 
«Grup de recerques» con notable éxito, consiguiendo el hallazgo de varios sarcó-
fagos e importantes restos arqueológicos de toda índole. 
Asimismo han proseguido las excavaciones en los mosaicos y restos arqueoló-
gicos del término de Altafulla, en el lugar denominado «Els Munts». A este efecto 
se han solicitado ya nuevas subvenciones para hacer frente a los gastos. 
A propuesta de este Secretario se acordó dedicar una Miscelánea especial en 
Memoria del Dr. D. Juan Serra Vilaró, eximio historiador y descubridor de impor-
tantes núcleos arqueológicos de Tarragona, cuya muerte hemos de lamentar este 
año poniendo de relieve su especial dedicación y prestigio en las tareas que hicieron 
de él una figura señera en la búsqueda e investigación del pasado. 
Es preciso reseñar, que no destacar, la exposición de Arte Africano que se realizó 
en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona. Esta 
actividad no fue del agrado de la Junta Directiva por lo que no cabe ulterior co-
mentario. 
Esta es, a grandes rasgos, señores socios, la actividad de nuestra Real Sociedad 
Arqueológica durante la anualidad de 1969. Casi tan importante como las menguadas 
actividades que se han realizado, son las que se proyectaron y no han podido ver 
la luz como algo efectivo. No se han realizado los cursillos de Arqueología para 
montañeros ni las proyectadas exposiciones con restos históricos del Nepal, la India 
o de Nueva Zelanda, ni tampoco los ciclos de conferencias sobre temas históricos o 
arqueológicos en colaboración posible con otras entidades. 
Por otra parte hemos de tener en cuenta que el estado económico de la Sociedad 
y de sus socios es casi deficitario. 
Comentario a la Memoria 
Al someter a vuestro criterio la recapitulación de aquellas actividades o proyectos 
que a lo largo del año se han llevado a cabo como propuestas o como efectivas 
realidades promovidas por la Junta Directiva, es preciso que nos lleve a una pro-
funda reflexión y a un examen realista de la situación cultural de Tarragona en la 
que está incluida la Real Sociedad Arqueológica. 
A las actividades apenas asisten ni siquiera la totalidad de los directivos, que 
muchas veces tampoco acuden a las sesiones periódicas de la Junta, y mucho menos 
el resto de los socios que sólo se limitan a pagar religiosamente su cuota y aún por 
inercia. 
Existen en Tarragona muchas entidades culturales que a semejanza de la nuestra 
casi tan sólo tienen vida nominativa en la reseña de actos oficiales o en el catálogo 
de alguna guía turística. Por añadidura la Sociedad tarraconense vive sumida en 
su multisecular letargo burgués, apático y quietista, ajeno a toda actividad que re-
presente, un esfuerzo pensador o cultural, incapaz casi de toda emoción estética o 
humanística, que permita una labor más entusiasta o una dedicación más plena en 
nuestra promoción histórica. 
Además los centros oficiales como el Municipio o la Provincia se ven asediados 
por multitud de pequeños entes culturales dispersos en una nula labor que hace que 
existan muchos posibles esfuerzos en un mismo campo y ningún resultado práctico. 
Véase, sino, la labor o el trabajo que hayan podido realizar de un tiempo a esta 
parte la Comisión de Monumentos o el Instituto de Estudios Tarraconenses, enti-
dades semidifuntas a las que se halla vinculada nuestra Real Sociedad. 
Es necesario que al plantearnos una nueva anualidad la Sociedad tenga en cuenta 
todos estos factores más o menos externos. La Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense debe contribuir en las adecuadas condiciones al fomento y a la investiga-
ción históricas más allá de la fachada social o del renombre ficticio, sin inercia y 
con una verdadera apertura al humanismo histórico, realizando las actividades que 
le son propias y logrando interesar en ellas la labor de sus directivos y la de sus 
socios. 
En resumen y frente a un nuevo ejercicio social es adecuado tener presente que 
nuestra entidad ha de tener como básicas la consecución de las siguientes condiciones: 
—Responsabilidad absoluta de todos los directivos en una tarea propia. 
—Sustitución de todos aquellos directivos que no colaboren de modo efectivo en 
las tareas propias de la Sociedad. 
—Tutela y vigilancia auténtica de los monumentos y restos históricos con la real 
cooperación de los órganos oficiales competentes. 
—Obtener del Municipio y de la Provincia el apoyo oficial y financiero sin el 
cual no es posible ninguna labor. 
— Información adecuada y sistemática de las actividades a todos los socios y al 
público en general con promoción y captación de nuevos miembros. 
—Continuar dedicando una especial atención al «Crup de Recerques» que cola-
bora con tanta eficacia a las tareas de excavación. 
—Equilibrar la situación financiera. 
Creemos que sólo de esta manera será posible mantener una entidad que sea 
más que un anagrama con el que lucir socialmente pero sin eficacia. 
J U A N - F R A N Q S C O T O R N É N E L · L O 
Secretario 

